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V ART LAND er rikt på myrer og vannsyk mark, såvel i nærheten av eller i sammenheng med den dyrkede innmark som i våre 
skoger og i hØ:iJfjellst·raktene over tregrensen. Hvilke arealer det 
her dreier sig om, har man idag et meget mangelfullt kjennskap, til. 
Eft,er professor Helland er Norges samlede myrareal anslått til 
12,000 'kvkim. Dette areal er imidlertid altfor lavt ansatt. Ifølge de 
beretninger som Landsskogtakseringen har utgitt, viser det sig at are- 
alet - bare innenfor våre skoger - er omtrent det dobbelte av den 
ovenfor angitte verdi. Tar man så med hØifjell.smyrene, aue my- 
rene i Øi.g1arden, i kystdistriktene og andre steder :hvor der ikke er 
skog, kan man vel anta at vårt lands myrareal hgger rnellem 35,000 
kvkm. og 40,000 kvkm., eller er av størrelse som hele Danmark. 
Bare en ganske beskjeden prosent av dtsse mektige vidder er 
utnyttet på en eller annen måte i produksjonens ener i teknikkens 
tjeneste. 
størsteparten ligger og skjemmer omgivelsene ener forsumper de 
nærmest liggende strøk, som kanskje også derfor fØr etler senere vH 
gå over ti-1 myr. 
Hva<l .kan så disse store arealer utnyttes til? Dette kan man 
ikke svare på i dag, men det er en klennsgferning at der i de tu- 
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senvis av myrer spredt over det hele land Iigger slumrende verdier 
som en gang i tiden vi lbld utnyttet .. 
Man har dog Ienge vært 'f!Ullt opmerksom på at våre myrer 
kan anvendes ti1 dyrkning, til torvstrø, til brenntorv og tn Økning 
av det effektive skogsareal ved grøftnlng og plantning på dertil sk,ik- 
kede myrer. 
Det store arbeide som Det norske Myrselskap har nedlagt på 
Forsøksstasjonen p1å Mære i Nord-Trøndelag og ved spredte iforsøks- 
felter .i myrkultur rundt om i landet, viser at 'myrene - såvel gress- 
myrer som de hedre overgangsmyrer .:._medfordel kan utnyttes lbåde 
til eng, til akeniord og tdl dyrkning av forskjelhge rotvekster. 
Det viser sig også at landoruksselskapene rundt om i landet har 
utnyttet de allerede høstede erfaringer og fått omdannet mange av 
de bedre og bekvemt liggende myrer til produktivt dyrkningsland. 
«Ny j,ord».s anerkjennelsesverdige virke går som bekjent i samme 
retning. 
Andre myrer - særlig mosemyrer - vH med rordel kunne an- 
vendes tn torvstrø. Mange steder i vårt land· er der· også vist ·tiltak 
i denne retning. Der er dannet torvstrølag, og torvstrø iha~ fått inn- 
pass i fjØ,s og stall, hvor det viser .sig å være et glimrende :.strøniiddet 
'Det ihar som bekjent en meget storr opsuglngsevne - 18 a ,12 ganger 
sin egen rvekt - og man if:år derved opsamlet og utnyttet den verdi- 
f:ulle flytende .gjødsel. Dertil kommer at torvstrøet har lett for å 
gå over til rnullford, hvorfor jordarten efter l w,ert vil bedres. 
Bruk av torvstrø er derfor et av de midler man hØr ty til når 
det ,gjelder 'å utnytte den naturrtge gjØ-dsel :på en effektiv rnåte. 
Atter andre myrer er meget tjenlige tH brenntorv. Ved. sådanne 
myrer ihar de døde planterester undergått en større ·kjemisk foran- 
dring, hvorved myrens ktrllstoffinnhold er øket. 
Sær1i,g på vår Iange skogbare ,kyst.str,ekning i Vest-Norge, i Trøn- 
delag og i Nord-Norge og overalt i !hØifjellstraktene over tregrensen 
finnes der gode brenntonnmyrer. Brenntorven ,gir et utmerket bren- 
sel, og den finnes i så store mengder at <len godt kunde forsyne nær- 
liggende byer og skogtattrge !bygder, men brenntorvens fremetflllngs- 
måte og omkostningene ved lengere transport har !hittil stilt sig 
'hindrende i veien 'for nogen nevneverdig masseproduksjon. 
Rundt omkring i ltuuiets skoqer er der mektige murstretcnituier 
som ved ,gTØftning, ved plantning og ved faglig behandling ,på- nytt 
kunde omdannes tH vakker og veksterlig skog, som kanskje myren og- 
så engang var. 
Dette :kultiveringsar'beide pågår allerede i stor utstrekning, men 
det er et arbeide av sådan viktighet og verdi for landet at der burde 
settes meget mere inn på et mere omfattende arbeide på dette felt. 
:Som man ser ·er der opgaver nok og arbeidstelt nok. Spørsmålet 
om å ta rfatt på disse opgaver og hvordan de skal Iøses, er også hØist 
aktuelt i disse tider da der overalt i Iandet er en arbeidsløshet som. 
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aldr1g ifør. Befolkningsoverskuddet - særlig da ungdommen, som 
er sterk og kraftig og lengter efter å ta fatt - må skaffes arbeide. 
De som er så (heldige å ha arbeide, kan ikke stort lenger makte 
de store smatter som nu :for en stor del anvendes til forsorgsbidrag. 
Arbeide og ikke forsorg må derfor snart bli løsenet. Og je,g tror 
at arbeidet med jorden, med skogen og med våre tusener av myrer 
må bli blandt de opgaver som ifØrst bØr sø;kes Iøst. PlanmesiSige 
tiltak her 'fra både stat-en, fra kommunene og fra den enkelte vil 
skaffe mange arbeide, likesom det skaper nye tiltak med veibygning, 
med handel o. I. 
For !imidlertid å skaffe en planmessig utnyttelse av land-ets myr- 
arealer, må man rha kjennskap tn den an vendelse myrene bØr ifå, 
m. a. o. der må myrunaersø:kelser til, og her kommer jeg inn ipå det  
store arbeide som Det norske Myrselskap og dets runderavdelinger 
nu bØr ta fatt på i større utstrekning enn hittil. 
Ved disse myrundersøkelser må der tilveiebringes oplysninger 
såsom karter med arealangivelser, hølde- og dy;hdeforhold, avlØips- 
:llorhold, bonit,eringsbestemme'l.ser, grunnundersøkelser, kj,emi:ske ana- 
lyseresultater, så at man 1på grunnlag av disse oplysninger med sik- 
ke:Iihet kan avgjøre hvad myren med størst fordel kan anvendes til. 
Det er et stort og meget omfattende undersøkelsesaroelde som 
her ligger /foran oss og krever sin løsning. - Kartene- bØil' optas 
i stor målestokk, 1 : 1,000 a 1 : 5,000. De må 1forsynes med !hØLde- 
kurver med 11 a 5 m. ekvidistanse. De må gi oplysning om all situa- 
sjon, særlig !bekker og tjern, samt aviøpsfulihold, veier og stier, like.så 
grenser både mellem de forskjelllge eiere, de forskjellige myrarter, 
for skog, dyrk-et :mark etc. Videre rnå der ved hjelip av kartene 
foretas arealberegning, eventuelt utparsellering og utarbeides grøfte- 
plan, så en planmessig grØftning kan !bli foretatt. Under opmålingen 
ibØr der foret-as omfattende boringer ifor å 1få kjennskap ttl myrenes 
dybdefo:r!.hold. Resultatene - !både av dybde og undergrunnens be- 
skiaffenhet - må påfør-es kartene. 
Ved hjeip av disse dybdemålinger vil man bl. a. få materiale til 
å bestemme myrens kubikkmasse. Dette vil bl. a. ha betvdning ved 
brenntorv- og torvstrømyrer. Detaljert kjennskap til dyodetorhol- 
dene og til undergrunnen vil også ha betydning ved myrer som skal 
anvendes til dyrkning, både ved arrangement av grøneplane!r og 
ved arealers hensiktsmessige utnyttelse i det hele tatt. Ennvidere 
må de rtas op prøver såvel av myrjorden fra forskjellig,e dybder, 
med 'f. eks. ½ m. mellemrum, som av undergrunnen. ne uttatte 
prøver underkastes rojemisk analyse, !hvorved det 1blir bragt på det 
rene hvilke kjemiske bestanddeler myren hestår av, h vilke egen- 
skaper den forøvrig har og lhvad den bØr utnyttes til. 
Den kjemiske analyse for dyrkningsm.yr hør gi oplysning om 
myrjortd.ens formuldningsgrad samt dens innhold av forsklelldge 
plantenæringsstoffer, såsom 'kvelstoff, fosforsyre, kalk og kali. 
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Videre bØr askegehq,lten bestemmes, · så man 'får rede på my- 
rens innhold av mineralske bestanddeler. Ved lhjeLp av myrens kvel- 
stoffinnhold kan man til en viss grad gi en kla.ssilfikasjon av denne. 
De ·frunne verdier i prosent bør omregnes til kg. pr. dekar for 
20 cm. dybde. Derved får man konstatert .på hvilken -måte myrene 
må gjø,dsles 'for å bringes under kultur. 
Som regel er de ·Heste myrer fattige på plante-næringsstoffer, og 
de .må derfor tHføres en del bådie av fosfor og kali, som der aUtid 
er for lite av, men tilfØirsel av kalk er som regel også -nøctvendig. 
Særlig ved myrer som er mindre godt 1formuldn~t. vil kalknin.g 
gjø.re meget god virkning. · 
V,ed tomstremurer spiller torvstrøets evne til å opsuge de ifJy...: 
tende gjødselemner den sterste rotle, 
Ved den kj,em.iske undersøkelse av brenntorvmyrer !bestemmes 
særlig torvens askegehalt, dens brennverdi i kalorler, dens egenvekt 
og sammenholdningsgrad. 
TrØnd.ell:llgens Myrselskaip har i de siste 8-10_ år koncentrert sitt 
aroetde om Myrundersøkelser i TrØndelagens 2 fy,lk-er. 
Man har 'hittil kartlagt o.g undersøkt ca. 80,000 dekar, hvorav ca. 
50,000 dekar i sør-Trøndelag og resten -i Nord-TrØnd-e'lag. 
Manihar flere ganger hatt den glede å kunne støtte TrØndelagens 
2 Iandbruksselskaper ved forarbeiderne til deres ibureisri;ingso,pgaver, 
hvorfor flere av de av oss allerede undersøkte og kartlag,te felter 
er under dyrkning. iDet er vårt moderselskap. «Det norske Myrsel- 
skap» som i 'de siste år' (har finansiert ,vårt undersøkelsesarbeide, 
og jeg benytter derfor anledningen til å takke for de ibid.rag vårt 
selskap har :fåt-t, likesom jeg tør !håpe på at vi også i fremtiden får 
nyte godt av Det norske Myr.selskaps driftsmidler til fremme· av 
vårt arbeide. 
TrØndelagens -Myrselskap har nemlig den store og djerve· plan 
å foreta · en samlet detaliert undersøkelse av alle myrforekomster i 
TrØnd.elag. 
Opgaven er meget stor, da ca. 25 prosent av landets samlede 
myrareal liggier i TrØndelagens 12 fyrker, rnen det er allikevel sel- 
skapets håip :å kunne leggerfrem for efterslekten en slik opgave som 
vil kunne gi oplysnlng om hvilke myrarealer fortrinsvls fortjener 
å komme under kultur og bli nyttiggjort i produksjonens tjeneste. 
Ved en systemattsk myrundersøkelse over det ihe1e land vil sik-' 
kert store arealer av den myr som nu ligger brak og er gold- og 
skjemmende, komme under kultur, og der 'blir på denne måte lagt 
mangoen ny provins til landet, som tilsammen vidner om mangt et 
,godt till tak i· tro på opgaven, i håp om at alt ætrlig arbeide ortnger 
landet frem, og :i takknemlighet og ·kjærlighet til skaperen som lærte 
oss· arbeidets glede og gavn. 
